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EFECTES DE LES RADIACIONS SOBRE LA SALUT (I) 
Sovint parlem de les radia-
cions nuclears i del perill que 
comporten . Sovint. també , 
ens queixe m que es cons-
truei xi n les centrals nuclears 
ton o prop de lo població i 
que no es busquin altres ener-
gies alternatives més ecològi-
ques. Però, coneixem l'efecte 
d'aquestes radiacions nu-
c lears sobre l'organisme? 
Què ens passaria si, per un 
malaurat occident, tossim 
irradiats? 
Per entendre i comprendre 
lo interacció de les radia-
cions ionitzants amb lo matè-
ria , hauríem d 'i ntroduir-nos en 
l 'estudi de lo física atòmica, 
fet que s'allunyo de l'objectiu 
d'aquest escrit, no per man-
co d'interès sinó perquè, pels 
meus coneixements, no sóc lo 
persono adequada per fer-
ho. Tampoc pretenc de de-
fensor postures ecologistes ni 
els beneficis que suposen les 
nombroses aplicacions de les 
fonts artificials de radiació . 
Ton sols pretenc explicar, de 
manera se nzillo, l'efecte que 
sobre lo solut pot representar 
uno exposició o les radica-
cions. 
Santiago Borràs i Freixas 
A nivell cel.lulor les radio-
. cions produeixen un endarre-
riment en lo seva divisió, 
errades reproductives i lo 
mort cel.lulor. Sobretot. per lo 
segona conseqüència, com-
portarien un efecte corcino-
gènic (producció de càncer) 
que serio més importon1 en 
les cèl.lules amb més capaci-
tat de renovació com lo mè-
dul.lo òssia, els testicles. el 
pulmó, etc. Ai xí, . el primer 
efecte o tenir en compte de 
les radiacions serio el de pro-
duir càncer, efecte que de-
prendria de lo dosi de lo, 
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es produeixen uns efectes ge-
nerols que actuen sobre lo 
persono, com un stress i tres 
síndromes que. depenent de 
lo dosi, causarien lo mort. 
Aquestes tres síndromes són: 
síndrome de lo mèdul.lo òs-
sia, síndrome gastrointestinal i 
síndrome del sistema nerviós 
central, les quals de formo 
correlativa segons lo grave-
tot, defineixen les caracterís-
tiques dels símptomes que es 
produiren . Conseqüentment , 
relacionant lo dosi i el temps 
de supervivència podríem fer 
l'esquema següent: 
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Dosi 10 Gy 100 Gy 
Les unitats s'expessen en grays (Gy) que és la meitat de dosi absorbida. Cada gray 
coprespont a 100 rads 
qualitat de lo radiació, del 
moment de lo radiació, etc. 
Però, quan s'irradio lo totali-
tat de l'organisme -fet que es 
donaria en uno fuita nuclear-
CAIXA DE PENSIONS 
De totes moneres, en lo clí-
nica, resulto molt més útil de 
definir les síndromes letals se-
gons lo cronologia següent: 
síndrome hiperogudo, aguda 
i crònica . Lo síndrome hipero-
gudo és capaç de causar lo 
mort en pocs minuts i, pràcti-
cament coincideix amb lo 
síndrome del sistema nerviós 
central. En l'home es dóna o 
partir dels 15.000 rads (150 
grays). Lo síndrome aguda es 
produeix amb çJosis de 100 o 
400 rads i lo crònica és conse-
qüència de petites exposi-
cions repetitives ol llarg del 
temps . 
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